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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
 Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
 Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
 Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
Indledning 
Den anden Konference om Leksikografi i Norden blev afholdt i København i dagene 
11.-14. maj 1993. Denne rapport indeholder de fleste af de foredrag der blev afholdt på 
konferencen - kun en deltager har ikke ønsket sit bidrag publiceret, men til gengæld har 
to, som var forhindret i at holde deres foredrag, indsendt dem til rapporten, hvilket vi 
anser som et stort plus. 
Konferencen blev arrangeret af LEDA (Foreningen af Leksikografer i Danmark) i 
samarbejde med Nordisk Språksekretariat. Konferencekomiteen bestod af hovedparten 
af LED As bestyrelse, nemlig: 
Jens Axelsen, Gyldendal 
Anna Braasch, Center for Sprogteknologi 
Anna Garde, G.E.C. Gads Forlag 
Ebba Hjorth, Den Danske Ordbog 
Pia Jarvad, Dansk Sprognævn 
Redaktionskomiteen for rapporten har bestået af Anna Garde og Pia J arvad. 
Arrangørerne af konferencen havde fra første færd valgt ikke at opsætte nogen faste 
rammer for hvilke emner der kunne bringes på bane, omend vi i første rundskrivelse på-
pegede det ønskværdige i at nogle af de emner der savnedes ved 1. konference, blev taget 
i betragtning denne gang. Det gjaldt fx ordbøger som kommercielle produkter og leksi-
kografiens historie i Norden. Det sidste emne blev da også taget op af nogle af deltager-
ne. 
Foredragene kom til at spænde meget vidt og var så forskelligartede at redaktionen 
valgte at undgå en emneinddeling af rapporten og i stedet tyede til den for leksikografer 
naturlige alfabetiske orden - i denne rapport ordnet efter forfatterens efternavn. Bag i 
bogen er der et stikordsregister som er kommet i stand ved at de enkelte bidragydere har 
markeret de relevante stikord i deres korrektur, og i de få tilfælde hvor forfatteren ikke 
havde foretaget markeringer har redaktionen gjort det. I et særskilt register kan man fin-
de de ordbøger der er blevet omtalt i foredragene. 
Konferencen modtog støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd, Nordisk Kul-
turfond og Clara Lachmanns Fond, og Nordisk Språksekretariat har ydet støtte til ud-
givelsen af denne konferencerapport. Munksgaards Forlag bidrog med vinen til åb-
ningshøjtideligheden, og G.E.C. Gads Forlag var vært ved afskedsreceptionen. 
København, april 1994 
Anna Garde og Pia J arvad 
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